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RESUMEN
El trabajo inve stigativo, fue  re alizado com o 
proye cto académ ico de  la asignatura Control 
Biológico de  Plagas, con el fin de  e valuar la 
e fe ctividad del de pre dador Ch rysope rla 
carne a (Ne uropte ra:Crh ysopidae ) para el 
control de  Myzus pe rsicae  
(H om opte ra:Aph ididae ), plaga im portante  
e n ornam e ntale s, q ue  ocasiona daños e n las 
h ojas jóve ne s o e n los brote s tie rnos de  
rosa, clavel y otras e spe cie s y produce  
e fe ctos dire ctos por la succión de  ele m e ntos 
nutritivos e n e stos puntos de  cre cim ie nto y 
la e xudación de  sustancias azucaradas para 
la prolife ración de  patóge nos.
El trabajo fue  de sarrollado durante  el 
se gundo se m e stre  de  2004 e n las 
instalacione s del Vive ro Coraflor e n Pue nte  
Pie dra, para el cual se  utilizó la e spe cie  
llam ada vulgarm e nte  Pe nsam ie nto (Viola x 
W ittrok iana). Las infe stacione s iniciale s del 
áfido, fue ron cole ctadas e n botone s de  rosa 
y transfe ridas a las plantas conside radas 
com o h uéspe de s del e studio.
El de pre dador fue  e ntre gado por la e m pre sa 
Pe rk ins S.A (Palm ira, Valle ) y libe rado e n 
form a de  larva cuando la de nsidad de  las 
colonias e n el h ospe de ro fue ron 
significativas, con ello se  re alizaron 
m ue stre os siste m áticos, para e valuar la 
e fe ctividad del de pre dador e n las 
poblacione s del age nte  causal de  daño.
INTRODUCCIÓN
En los cultivos de  ornam e ntale s bajo 
inve rnade ro para e xportación, se  h an ve nido 
pre se ntando ataq ue s de  pulgone s o áfidos, 
sie ndo las m ás im portante s, tre s e spe cie s a 
sabe r: Myzus pe rsicae , Macrosiph um  rosae  y 
Aph is gossipii, 
pe rte ne cie nte s al orde n H om opte ra, Fam ilia 
Aph ididae . Son conside radas de  im portancia 
e conóm ica y su m ane jo se  h a ve nido 
re alizando m e diante  la utilización re pe titiva 
de  productos q uím icos,  cuyos re sultados no 
h an sido satisfactorios y com o conse cue ncia se  
h ace  ne ce sario re currir al control biológico 
com o com pone nte  fundam e ntal de  un Mane jo 
Inte grado de  Plagas.
El m ane jo biológico de  e stos ch upadore s 
adq uie re  im portancia futura de bido a la 
com e rcialización de   flor cortada y a las 
e xige ncias de  productos libre s de  
proble m as fitosanitarios y re siduos tóxicos.
La Asociación Colom biana de  Exportadore s 
de  Flore s, ASOCOLFLORES, de ntro de  la 
e strate gia "Florve rde ", h a ve nido 
adelantando inve stigacione s, con el obje to 
de  e valuar age nte s de  control biológico 
relacionándolos con las plagas de  la 
floricultura y las condicione s am bie ntale s, 
el e je m plo clásico e s la cría m asiva de  
Ch rysopa, bajo condicione s de  
laboratorio, para se r utilizado e n la 
re ducción de  poblacione s de  áfidos.
REVISIÓN DE LITERATURA
La floricultura Colom biana e s un re nglón m uy 
im portante  de bido a q ue  su áre a para el año 
2002, fue  de  59 06 h as., re pre se ntadas e n 15 
e spe cie s dife re nte s, de  las cuale s el cultivo de  
la rosa y clavel, corre sponde n a m ás del 70%, 
lo cual ge ne ra e m ple os dire ctos e  indire ctos 
del orde n de  88.300 y 75.000 re spe ctivam e nte  
(Datos e conóm icos ace rca de  la Floricultura 
Colom biana. En “FLORES”  N° 10, Julio-Agosto 
2003). 
El age nte  causal de  daño m ás im portante  e n la 
floricultura e s el “Pulgón ve rde ”, (Myzus 
pe rsicae ), conside rado cosm opolita, 
am pliam e nte  distribuido e n Am érica, Europa, 
Asia y Australia, y se  e ncue ntra e n una 
dive rsidad de  plantas
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cultivadas y silve stre s e spe cialm e nte  
ornam e ntale s (Véle z, 19 9 7).
Galle go (tom ado de  Gill, Cle m e nt y Ductk y, 
2001), re gistró e sta e spe cie  e n 19 38, 
indicando q ue  su ocurre ncia e n el te rritorio 
colom biano data de  m uch os años atrás.
Los áfidos varían e n color se gún la e spe cie  y 
aun de ntro de  la m ism a e spe cie . Algunos son 
ve rde s, am arillos, cafés o rojos de  
pe ndie ndo de  la fue nte  de  alim e ntación, 
caracte rística q ue  re sulta útil para su 
ide ntificación (Belda &  Cabello, 19 9 9 ).
El adulto de  M. Pe rsicae  e s un pe q ue ño 
inse cto, de  color ve rde  oscuro, con 
cornículos ape nas m ás oscuros q ue  el re sto 
del cue rpo. 
Esta e spe cie  tie ne  cue rpo piriform e , parte s 
bucale s punzante s,  y patas y ante nas largas. 
Otras caracte rísticas distintivas se  re fie re n a 
la ch ae totaccia, o se a el núm e ro de  se tas 
pre se nte s e n un la proye cción poste rior 
llam ada cauda, q ue  se  e ncue ntra e n el 
e xtre m o del abdom e n. Las colonias q ue  se  
e ncue ntran e n las plantas son ge ne ralm e nte  
ápte ros, pe ro  las form as aladas se  
pre se ntan cuando las poblacione s se  tornan 
de m asiado altas, e spe cialm e nte  si el clim a 
e s se co.  Las form as aladas  se  e ncargan de  
dise m inar la población; tie ne n alas 
transpare nte s y con ve nas, q ue  cubre n el 
cue rpo y son m ás largas q ue  el abdom e n 
(Ce rvante s, 19 9 9 ).
Los daños de  Myzus pe rsicae , son dire ctos 
de bido a la succión continua de  savia 
elaborada e n las parte s jóve ne s o brote s 
tie rnos de  las plantas ornam e ntale s donde  
ocasionan de form acione s, arrugam ie ntos y 
distorsione s de  puntos de  cre cim ie nto, 
botone s y flore s. Ade m ás, e sta plaga 
ocasiona daños indire ctos surgidos por la 
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e xudación progre siva de  sustancias 
azucaradas, producida por sus form as apte ras y 
aladas.
Belda &  Cabello (19 9 9 ),  com prom e te n a 
e sta e spe cie  com o ve ctor de  e nfe rm e dade s 
virosas com o el Virus del Mosaico del 
Coh om bro q ue  afe cta m uch as plantas 
ornam e ntale s. 
Las infe stacione s por áfidos pue de n 
prove nir de  m uch as fue nte s tale s com o 
m ale zas. En algunos casos pue de n ingre sar 
al cultivo com o form as aladas, e n otros, a 
través de  los e spacios de  ve ntilación o 
pue rtas de  los inve rnade ros, o por 
corrie nte s de  aire .
En la actualidad, e n m uch as e m pre sas 
productoras de  flore s, e sta e spe cie  vie ne  
sie ndo controlada con productos q uím icos, 
ocasionando e fe ctos colate rale s adve rsos, 
com o e s la re siste ncia a e sta m olécula, 
pre se ncia de  re siduos tóxicos e n el 
producto final y re surge ncia de  otras 
plagas (Ce rvante s, 19 9 9 ).
Para el m ane jo inte grado de  la plaga e s 
ne ce sario te ne r e n cue nta el control 
biológico, basado e n la utilización de  
organism os parasitoide s, de pre dadore s y 
e ntom opatóge nos q ue  e xiste n e n form a 
natural o pue de n se r m ultiplicados e n 
laboratorio, para lue go se r libe rados e n 
cam po.
Uno de  los age nte s controladore s de  áfidos 
e s la e spe cie  Ch rysope rla carne a, q ue  
re gula las poblacione s de  M. Pe rsicae . 
de bido a su alta voracidad, ya q ue  las 
form as inm aduras (larvas) y adultos 
consum e n gran cantidad de  pre sas 
(Ve rgara, 19 9 9 ).
Los h ue vos del de pre dador se  ubican el 
la punta de  filam e ntos largos  y frágile s 
q ue  los m antie ne n elevados de  la 
supe rficie  de  las h ojas. 
Las larvas re cién nacidas son dim inutas 
(1 a 2 m m ), elongadas, de  color pardo 
rosáce o, con patas bie n de sarrolladas y 
m andíbulas prom ine nte s. Re corre n las 
h ojas relativam e nte  rápido, buscando 
sus pre sas, para ch upar sus líq uidos 
corporale s. 
De spués de  3 días, se  de sarrolla el 
prim e r e stadio larval, el se gundo e stadio 
larval lo re aliza e n 6 días, el te rce ro, 
q ue  e s el m ás prolongado, dura 
aproxim adam e nte  7 días, sie ndo el m ás 
im portante  com o de pre dador, ya q ue  
consum e  un 80% de  la cantidad total de  
alim e nto tom ado. 
Cre ce n h asta 8 a 10 m m  de  longitud, 
consum e n h asta 50 áfidos por día (total 
m ás o m e nos 600 áfidos) 16 días de spués 
de  la oviposición, la larva pasa al e stadio 
de  pupa. A las 2 se m anas poste riore s 
e m e rge  el adulto.
Los adultos vive n de  50 a 70 días, son 
grande s (13 a 19  m m ), de  color ve rde  
pálido, tie ne n ante nas largas y alas 
delicadas y transpare nte s (Belda &  
Cabello, 19 9 9 ).
METODOLOGÍA 
El e studio fue  re alizado e n el vive ro 
CORAFLOR ubicado e n la Ve re da Pue nte  
Pie dra del Municipio de  Madrid  Cund. a 
2.663 m .s.n.m , con una te m pe ratura 
prom e dio de  14ºC. 
Inicialm e nte  se  proce dió a la instalación de  
un inve rnade ro provisional para la e valuación 
de  e fe ctividad de  Ch rysopa sobre   el áfido 
ve rde .
El inve rnade ro de  10 m 2, se  construyó con 
plástico Agrole ne  e spe cial para cobe rtura, 
soste nido por cuatro soporte s de  2.5 m  de  
longitud.
Se  se m braron 20 plantas de  Viola sp., a las 
cuale s se  infe staron colonias de  áfidos, a los 30 
días de  la sie m bra, e n cinco plantas 
distribuidas al azar, proce de nte s de  un cultivo 
de  rosa bajo inve rnade ro.
Una ve z e stable cida la plaga se  e fe ctuaron dos 
e valuacione s se m anale s e n 4 h ojas jóve ne s de  
las plantas pre viam e nte  infe stadas, con el fin 
de  e m itir el conce pto técnico para la libe ración 
del de pre dador.
El porce ntaje  de  infe stación se  de te rm inó 
te nie ndo e n cue nta la siguie nte  form ula: 
(Núm e ro total de  H ojas jóve ne s 
afe ctados/Núm e ro total de  H ojas jóve ne s 
obse rvados) x 100. 
El de pre dador se  obtuvo de  la e m pre sa Pe rk ins 
S.A Palm ira, q uie n e nvió  1000 larvas de  
Ch rysope rla carne a, e m pacadas e n 10 sobre s 
de  papel, cuyo sustrato e ra de  cascarilla de  
arroz, las cuale s tuvie ron el 80% de  
sobre vive ncia. La prim e ra libe ración se  e fe ctuó 
el día 1 de  octubre  de  2004, ya q ue  para e sa 
fe ch a e n la e valuación corre spondie nte  se  
obtuvo el 60% de  h ojas jóve ne s afe ctados.
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Fotografía 1. Ch rysope rla carne a 
(Ne uropte ra: Ch rysopidae ), 
de pre dador de  áfidos. 
Tom ado de :
 w w w .uni-k ie l.de /.../ 
Inte r/Ch ryso/bild18.jpg
Para la obte nción de  los datos e valuativos de  
la plaga se  utilizó un form ulario, e n el cual 
se  incluye ron, los siguie nte s datos: lugar, 
fe ch a de  e valuación de  la plaga, fe ch a de  la 
libe ración del de pre dador, e ficie ncia del 
de pre dador y m ortalidad del de pre dador.
Para de te rm inar la e fe ctividad del 
de pre dador se  e stable cie ron conte os cada 2 
h oras, de te rm inando la re ducción del 
núm e ro de  áfidos por el age nte  biológico y 
ade m ás se  de te rm inó la m ortalidad del 
de pre dador, de bida principalm e nte  al 
canibalism o.
Para de te rm inar la m ortalidad del 
de pre dador se  utilizaron 2 tratam ie ntos con 
se is y cuatro larvas e n cinco plantas de  Viola 
sp. Se  e valuó su m ortalidad de spués del 
consum o de  la plaga y así se  de te rm inó su 
e fe cto canibalístico.
Para el análisis e stadístico se  e stable ció un 
dise ño com ple tam e nte  ale atorizado con dos 
tratam ie ntos y un análisis de  varianza q ue  se  
e valuó bajo una re gre sión line al.
RESULTADOS 
Población de  la Plaga
Los re sultados del e studio m ue stran q ue  la 
población de  Myzus pe rsicae  tie ne  un 
cre cim ie nto re gular y sus colonias se  
e stable ce n fácilm e nte  buscando los puntos 
de  cre cim ie nto de  las plantas de  Viola sp. 
(Foto 2), lo cual indica q ue  la plaga e s de
im portancia e conóm ica e n ornam e ntale s, ya 
q ue  e s favore cida por las condicione s de  
altas te m pe raturas (18 –  24ºC) y h um e dade s 
relativas (60 – 80%). 
Fotografía 2. Estado ninfal de  Myzus 
pe rsicae  (H om opte ra: Aph ididae ).  
Tom ado de : Corpoica. Mayo de  2000.
En la gráfica No. 1 se  e stable ce  el 
cre cim ie nto del núm e ro de  áfidos, indicando 
claram e nte  q ue   la población de  áfidos osciló 
e ntre  9 2 y 143, índice s suficie nte s para la 
re alización del trabajo del de pre dador. 
Gráfica 1. Población de  Áfidos 
e n cinco plantas de  Viola sp. (Octubre  1/04).
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Eficie ncia del De pre dador 
Una ve z e fe ctuada la libe ración del 
de pre dador Ch rysope rla carne a, utilizando 
una dosis de  cinco larvas por planta, los 
re sultados indicaron q ue  a m e dida q ue  el 
de pre dador lle ga a la colonia de  áfidos inicia 
el proce so de  de pre dación q ue  va cre cie ndo 
con el tie m po.
En las gráficas  2, 3 y 4 se  obse rva  la 
e ficie ncia del de pre dador re alizada cada dos 
h oras, indicando q ue  su consum o durante  
tre s días conse cutivos fue  del 9 5.53%. 
Grafica 2. Eficie ncia de  Ch rysope rla carne a a
l prim e r día de  su libe ración (Octubre  2/04).
Gráfica 3.  Eficie ncia de  Ch rysope rla carne a al
 se gundo día de  su libe ración (Octubre  3/04).
Gráfica 4.  Eficie ncia de  Ch rysope rla 
carne a al te rce r  día de  su libe ración 
(Octubre  4/04).
En conse cue ncia los porce ntaje s de  
consum o por día de  Ch rysope rla carne a 
son: 1.24%, 71.76% y 9 5.5% 
re spe ctivam e nte , lo cual m ue stra q ue  el 
de pre dador e n la m e dida e n q ue  se  
apode ra de  la colonia de  áfidos, su 
consum o se  incre m e nta notable m e nte  
h asta h ace rla de sapare ce r e  iniciando su 
canibalism o.
Mortalidad  de l de pre dador 
Una ve z q ue  el de pre dador consum e  su 
pre sa inicia un proce so canibalístico 
q ue dando una sola larva por planta. En la 
gráfica No. 5 se  indica la m ortalidad del 
de pre dador e n 4 días.
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CONCLUSIONES
-  El áfido Myzus pe rsicae  (H om opte ra: 
Aph ididae ) e s una plaga de  im portancia 
e conóm ica e n ornam e ntale s ya q ue  sus 
daños dire ctos ocasionan e ncre spam ie ntos y 
am arillam ie ntos de  h ojas jóve ne s, y sus 
daños indire ctos e stán relacionados con la 
pre se ncia de  “Fum agina” e spe cialm e nte  e n 
Viola sp.
-  La población del áfido Myzus pe rsicae , 
e stá favore cida por factore s  am bie ntale s 
e spe cialm e nte  te m pe ratura y h um e dad 
relativa, cuando las plantas se  e ncue ntran 
se m bradas bajo inve rnade ro.
-  El de pre dador Crh ysope rla carne a 
(Ne uropte ra: Crh ysopidae ), e s un age nte  q ue  
e je rce  un e ficie nte  control biológico 
actuando com o de pre dador del áfido Myzus 
pe rsicae .
-  El e stado de  larva del de pre dador 
Crh ysope rla carne a, e s el q ue  e je rce  el 
control biológico del plaga Myzus pe rsicae .
-  La e fe ctividad del de pre dador Crh ysope rla 
carne a sobre  la población de  Myzus pe rsicae  
fué del 9 5.5% durante  4 días, indicando q ue  
e s un com pone nte  biológico im portante  
de ntro del Mane jo Inte grado de  Plagas, MIP.
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